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Resumo: Em 2018/2 a vice-reitoria da Unoesc Chapecó, pensando na vantagem competitiva 
no âmbito do ensino, criou grupo de trabalho de inovação para organizar e criar ações de 
inovação no Campus. Como alinhamento inicial o grupo definiu a inovação nas atividades 
educacionais no âmbito dos cursos de graduação, pesquisa e extensão. A inovação foi 
entendida como toda e qualquer inovação no processo de ensino aprendizagem, que 
resulte na melhoria da qualidade de ensino e aproximação com o mercado de trabalho. Os 
objetivos do grupo foram inicialmente estabelecidos: definir as ações de inovação que 
podem ser usadas pelos cursos de graduação, pós e extensão na Unoesc Chapecó; criar as 
metodologias para o desenvolvimento das ações de inovação; elaborar os templates para 
orientar a execução das ações de inovação; dar apoio para aplicação das metodologias e 
monitorar as ações de inovação semestralmente para melhorar o programa. No mesmo 
semestre do lançamento, várias ações foram planejadas com estruturações completas 
para implantação além de pesquisas para conhecer e compreender as possibilidades de 
aplicação no campus. Em 2019, o grupo de inovação está focando em ações tanto no ensino 
nos diferentes níveis bem como ações inovadoras no campus.  
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